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1 Les années 2000 concernant le sud de l’Iran central et menées dans des plaines côtières
de Būšehr et Sīrāf ainsi que dans les vallées intermontagneuses voisines de Lāmard ou
Bastak. Depuis les années 2000, on note dans cette région de l’Iran une recrudescence
des études régionales et des fouilles qui, mis à part les fouilles anglaises de Sīrāf dans
les années 70, a longtemps été délaissée par les archéologues.
2 Les AA. se concentrent sur le Sassanide et  surtout sur la transition avec la période
islamique.  Excepté  pour  la  région  de  Sīrāf,  qui  devient  un  port  important  après
l’avènement  de  l’Islam,  les  données  de  prospection  indiquent  une  diminution
importante du nombre de sites après la chute de l’empire sassanide. Selon les AA., cette
diminution  serait  liée  à  la  disparation  (hypothétique)  des  structures  étatiques  qui
permettaient  de  maintenir  des  réseaux  de  communications  et  surtout  d’irrigation
nécessaires  dans  des  milieux  peu  favorables  à  l’agriculture.  Si  certaines  données
demanderaient à être considérées avec plus de précision et un regard plus critique, on
pense ici aux réseaux d’irrigation qui semblent être tous considérés a priori comme
sassanides, cet article pose les bases de problématiques qui devront être explorées plus
précisément dans le  futur :  modes d’adaptation à des milieux très divers ;  solutions
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d’irrigation ; réseaux de communication dans une topographie très escarpée ; facteurs
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